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浅 野 俊 夫
主としてニホンザルの摂食行動をとりあげ,摂
食スケジュールがオペラント行動の強化にどのJ:
うに関与するのかを,近年のエコロジー的視点と
環境適応における行動の配分 (行動紐折)という
観点から分析する｡
1)久保田戎 (神経生EI!部門),長Fii't(京
大工学部),神Fi昭椛(筑壮大現代言LTi現代
文化学系)との共同研死
2)樋口我治 (愛知大 ･学振流鋤研死fl)と
の共同研究
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